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No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 14 Juli 
2014 
07.30 – 12.00 WIB MOPDB Hari ke-1, 
Upacara pembukaan, 
Jelajah pengenalan 
lingkungan sekolah, 
kode kehormatan 
Pramuka dan 
Trisatya. 
Upacara pembukaan MOPDB dilaksanakan 
pada pukul 07.30 WIB, MOPDB secara 
resmi dibuka oleh Bapak Harjanta, S.Pd. 
kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa baru 
kelas VII, Mahasiswa PPL menjadi 
pengampu MOPDB, saya mengampu kelas 
VII F 
 
  
2. Selasa, 15 Juli 
2014 
07.30 – 12.00 WIB MOPDB Hari ke-2, 
Baris-berbaris, 
Sejarah 
Kepramukaan, Tata 
Krama, Kemampuan 
indra manusia, 
Simaphore 1 
Kegiatan MOPDB dimulai dengan Baris-
berbaris bertempat dilapangan SMPN 12 
Magelang pukul 07.30, dilanjutkan materi 
Simaphore 1 di lapangan. Penyampaian 
materi Sejarah Kepramukaan, Tata Krama, 
dan Kemampuan indra manusia bertempat di 
Aula. 
  
3. Rabu, 16 Juli 
2014 
07.30 – 12.00 WIB MOPDB Hari ke-3, 
Baris-berbaris, 
semaphore 2, Bela 
Kegiatan MOPDB dimulai dengan Baris-
berbaris bertempat dilapangan pukul 07.30, 
dilanjutkan materi semaphore 2 di lapangan. 
  
F02 
untuk 
mahasiswa 
Negara dan Cinta 
Tanah Air, dan Sandi 
Pramuka. 
Materi Bela Negara dan cinta tanah air di 
Aula dan materi Sandi Pramuka di kelas, 
saya ikut mengampu di kelas VII F. 
4. Kamis, 17 Juli 
2014 
07.30 – 12.00 WIB MOPDB Hari ke-4, 
Baris-berbaris, 
Sosialisasi tata tertib 
sekolah, Tali-telami, 
dan P3K 
Kegiatan MOPDB dimulai dengan Baris-
berbaris bertempat di Lapangan pukul 07.30 
WIB, Penyampaian materi sosialisasi tata 
tertib sekolah dan P3K di Aula, dan materi 
tali-temali di lapangan. 
  
5. Jumat, 18 Juli 
2014 
07.30 – 10.30 WIB MOPDB Hari ke-5, 
Mars SMPN 12 
Magelang, Arti dan 
Lambang Pramuka, 
Kepemimpinan. 
Kegiatan MOPDB dimulai pukul 07.30 
siswa diajarkan Mars SMPN 12 Magelang 
dan bernyanyi bersama, materi Arti dan 
Lambang Pramuka, dan kepemimpinan 
bertempat di Aula. 
  
6. Sabtu, 19 Juli 
2014 
07.30 – 10.30 WIB MOPDB Hari ke-6, 
Cinta Alam, Motivasi 
belajar siswa, 
Penutupan MOPDB. 
Kegiatan MOPDB hari terakhir dimulai 
pukul 07.30 dengan materi cinta alam, siswa 
diberi tugas membersihkan dan merapihkan 
kelas dan lingkungan kelas, materi motivasi 
belajar siswa disampaikan di Aula dan 
penutupan MOPDB disampaikan oleh Bapak 
Harjanta S.Pd selaku kepala sekolah SMPN 
12 Magelang. 
  
7. Senin, 11 Agustus 
2014 
07.55 – 09.15 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII C 
Materi yang diajarkan tentang teori Gambar 
Model Alam benda. Diikuti oleh 32 siswa. 
  
09.15 – 10.50 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII A 
Materi yang diajarkan tentang teori Gambar 
Model Alam benda. Diikuti oleh 32 siswa. 
  
10.50 – 11.30 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII B 
Materi yang diajarkan tentang teori Gambar 
Model Alam benda. Diikuti oleh 32 siswa. 
  
8. Selasa, 12 Agustus 
2014 
09.15 – 10.50 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII B 
Materi yang diajarkan tentang praktik 
Gambar Model Alam benda. Diikuti oleh 32 
  
siswa. 
9. Rabu, 13 Agustus 
2014 
10.10 – 10.50 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII A 
Materi yang diajarkan tentang praktik 
Gambar Model Alam benda. Diikuti oleh 32 
siswa. 
  
10. 
 
Kamis, 14 Agustus 
2014 
09.15 – 09.55 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII D 
Materi yang diajarkan tentang teori Gambar 
Model Alam benda. Diikuti oleh 32 siswa. 
  
12.40 – 13.20 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII C 
Materi yang diajarkan tentang praktik 
Gambar Model Alam benda. Diikuti oleh 32 
siswa. 
  
 17 Agustus 2014 07.00 – 08.00 WIB  Upacara 17 Agustus di 
lapangan SMPN 12 
Magelang 
Pelaksanaan upacara 17 Agustus dipimpin 
oleh pembina upacara Bapak Harjanta S.Pd. 
berjalan dengan lancar dan khitmat. 
  
11. Senin, 18 Agustus 
2014 
07.55 – 09.15 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII C 
Melanjutkan praktik Menggambar Model 
Alam benda menggunakan media cat air dan 
evaluasi. Diikuti oleh 32 siswa 
  
09.15 – 10.50 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII A 
Melanjutkan praktik Menggambar Model 
Alam benda menggunakan media cat air dan 
evaluasi. Diikuti oleh 32 siswa 
  
10.50 – 11.30 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII B 
Melanjutkan praktik Menggambar Model 
Alam benda menggunakan media cat air dan 
evaluasi. Diikuti oleh 29 siswa, 2 siswa alpa 
dan 1 siswa sakit. 
  
12. Selasa, 19 Agustus 
2014 
09.15 – 10.50 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII B 
Materi yang diajarkan tentang teori Gambar 
Model dengan objek kendi dan buah. Diikuti 
oleh 31 siswa, 1 siswa sakit. Pengisian 
angket penilaian sikap. 
  
13. 
 
Rabu, 20 Agustus 
2014 
07.15 – 08.35 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII D 
Materi yang diajarkan tentang praktik 
Gambar Model Alam benda. Diikuti oleh 32 
siswa. 
  
10.10 – 10.50 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII A 
Materi yang diajarkan tentang teori Gambar 
Model dengan objek kendi dan buah. Diikuti 
oleh 32 siswa. Pengisian angket penilaian 
sikap. 
  
14. Senin, 25 Agustus 
2014 
07.55 – 09.15 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII C 
Materi yang diajarkan tentang teori Gambar 
Model dengan objek kendi dan buah. Diikuti 
oleh 32 siswa. Pengisian angket penilaian 
sikap. 
  
09.15 – 10.50 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII A 
Materi yang diajarkan praktik Gambar 
Model dengan objek kendi dan buah 
menggunakan teknik arsir sekaligus evaluasi. 
Diikuti oleh 32 siswa. 
  
10.50 – 11.30 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII B 
Materi yang diajarkan praktik Gambar 
Model dengan objek kendi dan buah 
menggunakan teknik arsir sekaligus evaluasi. 
  
Diikuti oleh 32 siswa. 
15. Rabu, 27 Agustus 
2014 
07.15 – 08.35 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII D 
Melanjutkan praktik Menggambar Model 
Alam benda menggunakan media cat air dan 
evaluasi. Diikuti oleh 32 siswa. 
  
10.10 – 10.50 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII A 
Ulangan harian Gambar Model, 5 soal 
uraian. 
  
16. Kamis, 28 Agustus 
2014 
09.15 – 09.55 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII D 
Materi yang diajarkan tentang teori Gambar 
Model dengan objek kendi dan buah. Diikuti 
oleh 32 siswa. Pengisian angket penilaian 
sikap. 
  
12.40 – 13.20 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII C 
Materi yang diajarkan praktik Gambar 
Model dengan objek kendi dan buah 
menggunakan teknik arsir sekaligus evaluasi. 
Diikuti oleh 32 siswa. 
  
17. Senin, 1 
Septermber  2014 
07.55 – 09.15 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII C 
Ulangan harian Gambar Model, 5 soal 
uraian. 
  
10.50 – 11.30 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII B 
Ulangan harian Gambar Model, 5 soal 
uraian. 
  
18. Rabu, 3 September 
2014 
07.15 – 08.35 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII D 
Materi yang diajarkan praktik Gambar 
Model dengan objek kendi dan buah 
menggunakan teknik arsir sekaligus evaluasi. 
Diikuti oleh 32 siswa. 
  
19. Kamis, 4 
September 2014 
09.15 – 09.55 WIB Mengajar Seni Budaya 
di kelas VIII D 
Ulangan harian Gambar Model, 5 soal 
uraian. 
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